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KATA PENGANTAR 
Segala puji bagi Allah SWT. Atas berkah dan rahmat-Nya sehingga buku 
ajar Manajemen Kredit Pertanian/411 G3203 ini dapat diselesaikan tepat pada 
waktunya. Buku ajar Manajemen Kredit Pertanian ini dibuat untuk menambah 
khasanah buku bacaan mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini. 
Buku ajar ini diharapkan dapat membantu mahasiswa Fakultas Pertanian 
Universitas Hasanuddin dalam memahami masalah-masalah yang berkaitan 
dengan Manajemen Kredit Pertanian. Pada akhirnya mahasiswa diharapkan dapat 
memahami dan menerapkan ilmu pengetahuan dalam lingkup Manajemen Kredit 
Pertanian seperti lembaga keuangan bank dan kredit, jenis-jenis kredit, sisi hokum 
dalam perkreditan, jaminan kredit dan asuransi kredit, penyelamatan dan 
penyelesaian kredit bermasalah, monitoring dan pengawasan kredit. 
Dengan selesainya penulisan buku ajar ini penulis menyampaikan 
penghargaan dan terima kasih kepada Ketua Jurusan Prodi Agribisnis/Sosek 
Pertanian, Dekan Fakultas Pertanian beserta stafnya yang telah memberikan 
kesempatan kepada penulis untuk menyusun buku ajar ini. Semoga buku ajar ini 
dapat membantu usaha meningkatkan kualitas pendidikan di Fakultas Pertanian 
Universitas Hasanuddin. 
 
 
 
 
      Makassar, November 2012 
 
 
      Saadah 
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